











1.1	Latar  Belakang  Masalah
Seiring dengan adanya era globalisasi zaman dimana  persaingan untuk mencapai kesuksesan semakin ketat, sehingga  perkembangan ilmu dibidang informatika dan komputer  sekarang ini sangat dirasakan pengaruhnya disegala bidang  disiplin ilmu. Hal ini tidak dapat dipungkiri apalagi dengan  penanganan data dan informasi yang mempunyai peran sebagai  pengendali organisasi serta sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Kemajuan dalam ilmu informatika ini  sangat membawa dampak positif bagi ilmu yang lain, maka itu  diperlukan alat pengolahan data yang lebih modern dan dapat  menghasilkan informasi yang lebih cepat.
Adanya kebutuhan informasi yang harus dipenuhi dengan secepatnya, maka manusia dengan segala aktivitasnya  cenderung untuk mengunakan peralatan yang lebih mutahir.  Peralatan  yang  berperan penting  dan  semakin  hari  semakin  pesat perkembangannya dijaman sekarang adalah komputer, karena komputer sebagai alat pengolah data yang dapat  memberikan banyak kemudahan kepada manusia, dan yang lebih penting lagi dapat menghasilkan informasi yang lebih  cepat dan akurat.
Akan tetapi komputer tidak dapat bekerja dengan campur  tangan manusia, karena komputer sebagai alat bantu yang  dapat menghasilkan suatu informasi dengan pengendalian  manusia. Pengendalian yang dilakukan manusia adalah berupa  perintah yang dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh  komputer. Perintah-perintah ini disebut program. Dengan  mengunakan perintah-perintah inilah yang nantinya dapat menyelesaikan suatu masalah sehingga  dapat  menghasilkan  informasi yang diinginkan. Komputer hanya menyediakan  fasilitas dalam bentuk perintah-perintah dan manusia sebagai  pelaksananya.
Adapun kemampuan yang dimiliki komputer dalam  melaksanakan tugasnya adalah:
1.	Dapat  bekerja  dengan  kecepatan  tinggi.
2.	Mempunyai  tingkat  ketelitian  yang  tinggi.
3.	Kemampuan  mengingat  yang  besar.
4.	Menghemat  pengunaan  tenaga  atau  pikiran  manusia
Dan mengingat akan hal diatas maka komputer selalu kita pakai dalam melakukan pekerjaan, dan biasanya kita lupa akan kegiatan yang lain diluar dari itu. Maka muncullah ide dimana kita perlu aplikasi yang memanfaatkan komputer itu sendiri untuk mengingatkan pengguna komputer kan kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Dalam rancangan sistem yang akan dibangun ini diharapkan dapat memberikan peringatan berupa alarm kepada pengguna komputer, dan dapat membantu dalam mengingatkan kita pada jadwal acara atau kegiatan yang akan kita lakukan.

1.2	Rumusan  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang dirumuskan adalah bagaimana cara untuk merancang aplikasi sebuah agenda elektronik pada komputer yang dapat memberikan peringatan kepada kita berupa alarm untuk memberitahukan akan jadwal-jadwal kita sesuai dengan yang telah kita inputkan berupa tanggal, jam, dan keterangan yang telah yang telah kita masukkan, dan sistem tersebut, dan sistem tersebut akan menampilkan kegiatan atau acara sesuai dengan yang telak kita inputkan. Dan diharapkan aplikasi ini dapat menjadi alat bantu bagi pengguna komputer untuk mengatur jadwalnya.


1.3	 Ruang Lingkup Penelitian
Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara merancang dalam rekayasa perangkat berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk menjadwal. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:
	Pada sistem ini hanya dapat mengeluarkan peringatan untuk mengingatkan akan jadwal-jadwal pengguna yang sesuai dengan yang telah dimasukkan atau diinputkan.
	Dan pada sistem ini akan mengeluarkan keluaran atau output berupa alarm dan catatan kegiatan dari jadwal yang sesuai dengan tanggal dan jam dalam jadwal.
	Untuk menjaga privasi pengguna, akan diberikan password.
	Sistem ini dapat disetting untuk melakukan pengulangan jadwal setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun.
	Pada sistem akan ditambahkan setting dimana fungsinga untuk memilih nada suara alarm yang diinginkan.
	Jadwal yang telah dimasukkan dapat kita print apabila kita ingin melihatnya secara manual.
	Walaupun apabila aplikasi ditutup, sistem yang yang mengeluarkan peringatan berupa alarm akan terus dapat berjalan.
	Terdapat setting privasi, apabila kita tidak ingin saat pemunculan jadwal tidak tertampil berupa catatan.
	Pada sistem jadwal yang kita buat dapat diatur terhapus otomatis, sesuai yang kita inginkan, misal 1 minggu, 1 bulan terhapus.

1.4	Tujuan
 Tujuan  penulisan  karya  tulis  ini  adalah:
Diharapkan pembuatan aplikasi dapat digunakan oleh para pengguna computer, untuk melakukan penjadwalan akan kegiatan maupun acaranya.

1.5	Sistematika Karya Tulis
BAB I   	PENDAHULUAN
Pada  bab  ini  diuraikan  mengenai  masalah  latar  belakang permasalahan, pokok permasalahan, batasan masalah data, tujuan penelitian, sistematika  karya  tulis.
BAB  II   LANDASAN  TEORI
Pada  bab  ini  diuraikan  tentang  tinjauan  umum  apa itu agenda, tentang rekayasa perangkat lunak  dan  bahasa  pemrograman  yang  digunakan.

BAB III  PERANCANGAN  SISTEM
Pada  bab  ini  diurutkan  mengenai  definisi  perancangan  sistem, penjelasan  sistem, perangkat pendukung, perancangan  flowchart, input  dan  otput.
BAB IV   HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Pada  bab  ini  diuraikan  mengenai  bagaimana cara menggunakan aplikasi agenda elektronik.
BAB V    KESIMPULAN  DAN  SARAN
Pada  bab  ini  berisi  kesimpulan  dan  saran.
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